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การพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น
ที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำาหรับเด็กปฐมวัย 1
The Developing of Storytelling and Playing Program to Enhance 

































 The purpose of this research is to develop a storytelling and playing program for the early 
childhood.  Documentary research and related comprehensive articles and researches about 










spatial ability of children due to the researcher created program which applied a storytelling 
and playing as an activity media to improve children in grade2 early childhood by giving the 
opportunity to children to practice through a variety of activities, to review the content that they 
had learned through the storytelling and playing. Moreover, the program was related to the 
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objective of improvement, and the content, method, and time which use for children activity 
was suitable for childhood. The productivity of this storytelling and playing program was found 
efficient and related to the objective which is able to apply in improving the early childhood.
คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น มิติสัมพันธ์ เด็กปฐมวัย









  การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการทางปัญญา  ซึ่ง 
การเรียนแบบน้ี สอดคลอ้งกบัคำากลา่วของบรูเนอร์วา่ “พฒันาการทางความคดิและสตปิญัญาจะเกดิขึน้ไดจ้ากการเรยีนรู้ และ
ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ” (เพ็ญทิพา อ่วมมณี.  2547: 26; อ้างอิงจาก Bruner; et al.  Studies in cognitive 
growth.  1966) ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของพัฒนาการด้านความคิดและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
นั้น  ควรเป็นการพัฒนาให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ  รอบตัว  ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  โดยที่ครูเป็นผู้มีบทบาทในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง  ๆ  ซึ่งความสามารถด้านมิติสัมพันธ์นั้นก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของสติปัญญา  ที่ควรส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่วัยเยาว์  เนื่องจากในชีวิตประจำาวัน  เด็กต่างมีประสบการณ์ในการมองเห็นสิ่งต่าง  ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการที ่
เด็กได้ใช้การจำาแนกวัตถุ การเข้าใจลักษณะวัตถุ ขนาด มิติ การเคลื่อนที่ กระบวนการเรียนรู้เหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ส่งผลต่อ 
พฒันาการด้านสตปิญัญาของเดก็ในชว่งปฐมวยั ความสามารถทางด้านมติสิมัพนัธ ์สามารถสง่เสริมและพฒันาใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้ 
ในเร่ืองของช่องว่างมิติและการออกแบบ  สอนให้เด็กมีความรู้สึกที่ไวต่อตำาแหน่ง  เน้ือที่และสีสัน  มีความแม่นยำาในการ 
กะประมาณ ทำาให้เกิดเป็นความคิดรวบยอดในการแยกแยะ สี รูปร่าง มิติของความลึก ความกว้าง ความหนา ความยาว 
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ดังกล่าวจะส่งผลทำาให้เข้าใจถึงมิติต่าง ๆ  รวมถึงความสามารถ







เด็กจะได้รับการการพัฒนาทักษะต่าง  ๆ  จากการเล่นในชีวิตประจำาวัน  เช่น  การพัฒนาของกล้ามเน้ือมัดใหญ่  การสื่อสาร 
การเข้าสังคม  เป็นต้น  และรวมทั้งด้านสติปัญญาโดยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ
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      ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อคำาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
      ให้คะแนน 0   ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
      ให้คะแนน -1  ถ้าแน่ใจว่าข้อคำาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
  4.  นำาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่นที่ได้ทำาการปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญจำานวน  5  คน  ไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนปฐมวัยชั้นปีที่ 2 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา วิธีการ 
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และเวลาที่ใช้ในการดำาเนินการของโปรแกรม
































มากขึ้น  ส่วนแบบวัดความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์  ภาพประกอบในบางข้อของแบบวัดไม่ชัดเจน  ผู้วิจัยต้องเน้นภาพให้
สื่อความหมายสอดคล้องกับข้อคำาถามแต่ละข้อ  และมีภาพประกอบบางภาพยากเกินความสามารถของเด็กในช่วงปฐมวัย 
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อีกทั้งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นน้ียังมีคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนา  รวมถึงเน้ือหา  วิธีการ  และระยะเวลาที่ใช้ 
ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก  ยังเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความเหมาะสมในการที่จะพัฒนาเด็กให้รับความรู้  สามารถนำาไปใช้ 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ต่อไป
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แผนก�รจัดโปรแกรมก�รเล่�นิท�นและก�รเล่น
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โปรแกรมก�รเล่�นิท�นสำ�หรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบ�ลปีที่ 2 (5-6 ปี)
พัฒน�มิติสัมพันธ์ด้�นคว�มสัมพันธ์ของตำ�แหน่งวัตถุและทิศท�งของวัตถุ
วันศุกร์ที่ 13 เดือน พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2558 เวล� 10.00-10.50 น.
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  2.  ครูนำานักเรียนเข้าสู่บทเรียนโดยการเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กให้ข้อมูลตามหัวข้อข้างต้น  นำาไปสู่เนื้อหาเกี่ยวกับ  “ต้นไม้” 
เช่น ต้นไม้เกิดขึ้นได้อย่างไร มนุษย์ใช้ประโยชน์อะไรจากต้นไม้บ้าง ต้นไม้มีความสำาคัญต่อเด็กอย่างไร เป็นต้น จากนั้นครู
นำาสื่อการสอนเรื่อง “ต้นไม้ให้ชีวิต” ที่เตรียมไว้ นำามาประกอบการบรรยายแก่เด็ก
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อภิปร�ยผลก�รวิจัย 



























































    1.1 ก่อนที่จะเริ่มลงมือจัดโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น ครูควรวางแผนร่วมกับผู้เรียน  เพื่อสร้างข้อจำากัด
และกตกิาในการทำากจิกรรม และครูจะตอ้งมคีวามมัน่ใจวา่ตวัเดก็เขา้ใจในกระบวนการและวธิกีารของกจิกรรมเปน็อยา่งดีหาก
พบว่าเด็กยังไม่เข้าใจ ครูควรสาธิตให้เด็กดูเป็นตัวอย่างเป็นรายบุคคล เพื่อให้เด็กเข้าใจในกิจกรรมที่ให้ทำาเป็นอย่างดี
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